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Introdução: A consciência fonológica auxilia o aluno a reconhecer os sons de cada
letra, das sílabas, das palavras e das frases, por meio de estímulos, especialmente
aqueles voltados ao conhecimento e identificação dos sons da nossa língua.
Objetivo: Conhecer como a consciência fonológica auxilia as crianças da
Educação Infantil no desenvolvimento e aquisição da linguagem escrita. Método:
Pesquisa descritivo-qualitativa com professoras da Educação Infantil da escola
SESC/Xanxerê. Resultados: Os resultados apresentados neste artigo evidenciam
que as professoras desenvolvem atividades estimulando a consciência fonológica
durante as rotinas da sala de aula. Conclusão: Reconhece-se a importância de
diferentes atividades, envolvendo as múltiplas linguagens, para o desenvolvimento
da consciência fonológica na Educação Infantil, seja nas brincadeiras, cantigas,
contação de histórias ou rodas de conversas. Ter essa compreensão é fundamental
para professores e estudantes de Pedagogia, comprometidos com uma práxis
voltada para a construção da criança em sua integralidade.     
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